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ABSTRAK 
 
 
Yeni Yustinah , 2018. Peningkatan Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri  
Melalui Media Permainan Kartu Berpasangan Pada Anak Didik  Kelompok B Di 
PPT  Bina NuraniKarangPilang Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing 1 
Khamida, S.Kep., Ns.,M.Kepdan Nailul Authar, S.S., M.PdPembimbing 2. 
  
Permainan dengan kartu berpasangan adalah salah satu pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal bentuk geometri pada anak.Karena 
pengenalan bentuk geometri mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan 
manusia.Agar pembelajarannya tidak monoton dan membosankan maka peneliti 
menggunakan media permainan dengan kartu berpasangan. 
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui aktivitas guru dan anak, juga 
untuk  mengetahui peningkatan kemampuan mengenal bentuk geometri melalui 
kartu berpasangan pada anak kelompok B di PPT Bina Nurani  Kecamatan 
Karang Pilang Kota Surabaya. 
Untuk mengetahui peningkatan pembelajaran  menggunakan penelitian tindakan 
kelas  melalui tehnik pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi sebagai 
penunjang. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan perubahan tindakan 
melalui bermain dengan media kartu berpasangan. 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan mengenal bentuk geometri melalui  
media permainan kartu berpasangan mengalami peningkatan dibandingkan 
sebelumnya dimana perkembangan pada siklus I memperoleh rata-rata persentase 
sebesar 54,44% meningkat pada siklus II dengan rata-rata persentase sebesar  
79,34% sehingga terjadi peningkatan 24,9%. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa melalui metode permainan 
kartu berpasangan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan 
anak mengenal bentuk-bentuk gepmetri. Hal  ini ditunjukkan dengan anak mampu 
memasangkan bentuk geometri sendiri dengan baik tanpa bantuan, anak mampu 
menyusun bentuk geometri sendiri dengan baik, dan  anak mampu menyebutkan 
bentuk geometri ketika ditanyakan secara individu. 
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